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With the increase of global natural disasters, countries have paid their 
unprecedented attention to the climate problems, and low-carbon economy came into 
being. As an important means of optimizing resource allocation as well as surplus and 
deficiency fund transfers, finance plays an important role in the wave of low-carbon, 
thus carbon finance becomes the new spot for national development. As the world’s 
most promising emission reduction market, we must seize the opportunity to establish 
and improve the country’s carbon finance system, speed up the process of reducing 
emissions and developing new energy. 
The main purpose of this paper is to find the shortages of our carbon finance 
system, then propose targeted recommendations for improvement. This paper starts 
from the connotation of carbon finance and its system, generalize the system basis and 
economical basis of carbon finance, describe the size and overall framework of the 
global carbon finance market. Then, discuss urgency of building the carbon finance 
system from a practical point of view. Summarize the development status of carbon 
finance system in our country, explore the gap to Western developed countries, figure 
out the problems and analyze the causes. Finally propose targeted recommendations 
for improvement based on those analysis. 
This paper argues that building carbon finance system and carry out carbon 
finance business is concrete manifestation and inherent requirements of grasping the 
chance of the development of low-carbon economy and facing international 
competition actively. Not only beneficial to the challenge of climate change in our 
country, provide us innovative policy instruments for environmental management, but 
also promote the deepening of financial market as well as the transform from real 
economy to low carbon economy. Carbon finance system of China has grown and 
formed a “prototype” already, and its potential is obvious to all. However, the existing 
carbon finance system can not satisfy our carbon emissions needs. Compared to 
Western countries, China’s carbon finance system is in the preliminary stage, far 
behind in government support efforts, market itself, the trading platform and service 
organizations. Therefore, this paper propose recommendations for building and 
improving our carbon finance system from policy, market and service system there 
angles. 
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第 5 章：结论与讨论，对全文进行总结和讨论。 
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